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　中国語には，英語のような現在・過去・未来
に分類する「時制（tense）」の観念がないと言
われることがある。その代りに，現在・過去・
未来に関係なく動作がどのような状態にあるか
による分類，例えば，動作が起ころうとしてい
る，動作が行われている，動作が終わっている
等々の状態によって分類する「時態（aspect）」
の観念あるとされている。これについて少し補
足すると，時制を全く考えないというのではな
く，時制は文法範疇ではなく，語彙範疇におい
て考えていると言った方がよい。
　中国語の時態の分類は，研究者によって諸説
があり一定に決まっていないようだが，いくつ
か代表的なものを挙げてみると次のようなもの
がある。それぞれの例文において,太字の部分
が時態を構成する語（句）である。
①将然態（助動詞，語気助詞）：動作がまさに
起ころうとしていることを表す。
　（1）她要来日本了。
　　　（彼女はもうじき日本にやって来る）
②開始態（方向補語）：動作が起こり始めるこ
とを表す。
　（2）大家笑起来了。
　　　（みんなは笑い出した）
③進行態（副詞）：動作が行われていることを
表す。
　（3）爸爸在看电视。
　　　（お父さんはテレビを見ています）
④完了態（助詞）：動作が終わっていることを
表す。
　（4）我给朋友写了一封信。
　　　（私は友人に1通の手紙を書きました）
⑤持続態（助詞）：事態が続いていること，或
いは動作結果が保たれていることを表す。
　（5）教室的窗户都开着。
　　　（教室の窓がみんな開いている。）
⑥経験態（助詞）：動作がかつて行われたこと，
または済んでしまったことを表す。
　（6）我去过一次北京。
　　　（私は北京に１度行ったことがある）
⑦継続態（方向補語）：動作が将来にわたって
続いていくことを表す。
　（7）你说下去吧。
　　　（話をつづけなさい）
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⑧短時態（動詞）：動作が短時間に行われるこ
とを表す。
　（8）我们看看电影吧。
　　　（私たち，ちょっと映画を観ましょう）
　それぞれの時態を構成する語（句）は，文法
的に様々な品詞に属している。①の将然態を構
成する“要”は助動詞で，しばしば文末に語気
助詞の“了”が置かれる。②の開始態と⑦の継
続態を構成する“起来，下去”は方向補語であ
る。③の進行態を構成する“在”は副詞である。
④から⑥の完了態，持続態，経験態を構成する
“了，着，过”は助詞で，しばしば時態助詞（ア
スペクト助詞）と呼ばれることがある。⑧の短
時態を構成しているのは主動詞と同じ動詞であ
る。
　本稿では，これら時態のうち副詞“在”によっ
て表現される進行態について考察し，特にその
否定形については，その表現形式が一定でない
ことを，テキストや文法書の調査によって明ら
かにする。それにより進行形の否定が，初級中
国語指導における問題点の1つであることを指
摘したいと考える。
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　中国語における進行形の表現方法は，中国語
の品詞分類において副詞に分類されている“在”
や“正”，また助詞のうち特に語気助詞に分類
されている“呢”を使って，これらを単独で用
いたり，組み合わせて用いたりすることにより
表現される。
　（9）我们等你呢。
　　　（私たちはあなたを待っています）
　（10）他在休息（呢）。
　　　（彼は休んでいます） 
　（11）我妈妈正打电话（呢）。
　　　（私のお母さんはちょうど電話をしてい
ます）
　（12）他正在排队（呢）。
　　　（彼はちょうど列に並んでいます）
（『はじめまして！中国語』p.60）
　語気助詞の“呢”は文末に置かれ，（5）のよう
に単独で使われる場合もあれば，（6）から（8）
までのように副詞の“在”や“正”と組み合わ
せて使われる場合もある。“呢”に括弧を付け
ているのは，“呢”を使っても使わなくても進
行形を表すという意味である。
　文末の“呢”は，発話時に動作が行われてい
ることに重点が置かれているため，次の例のう
ち
　（13）前些年，他在学习汉语。
　　　（数年前，彼は中国語を勉強していた）
✻（14）前些年，他在学习汉语呢。
（『中国語表現文法 28のポイント』p.75）
　（13）は進行形の文として問題ないが，（14）
は発話時と表現内容に時間差があるため，非文
とされる。
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　中国語の進行形表現には，他に定型の句，す
なわち“在这里（在这儿）”や“在那里（在那儿）”
を使って表現する方法もある。
　呂叔湘の『现代汉语八百词』には，次のよう
な例が載っている。
　（15）人的身体时时刻刻在那里消耗水分。
　　　（人の体は時々刻々と水分を消耗してい
る）
　（16）我在这里想明天的工作怎么安排。
　　　（私は明日の仕事をどのように調整しよ
うかと考えている）
（『现代汉语八百词』P.647）
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　また，『中国語大辞典』では，『水滸伝』から
次のような例を採り上げていている。
　（17）我如今包里内带得一包蒙汗药在这里。
　　　（私は今，包みの中にしびれ薬を持って
いる。水滸伝-43）
　（18）只见墙边沙锅里煮着一只狗在那里。
　　　（ふと見ると，壁のそばの土鍋で一匹の
犬を煮ていた。水滸伝-4）
　（19）天王堂内，我也有在那里，你要便拿了去。
　　　（天王堂に私も持っているから，欲しけ
れば持っていけ。水滸伝-10）
　　　 （『中国語大辞典』在这里・在那里の部）
　これらの用例が『水滸伝』から採られている
ことより，このような進行形の表現形式が『水
滸伝』の書かれた明代（1368年～ 1644年）に
すでに使われていたことが分かる。
　また『中国語わかる文法』の中で，
進行態というと，英語の動詞の進行形を連
想するが，“正，在，正在”は形態変化の
ような文法的な標識ではなく，語彙的な表
現法にしかすぎない。この表現は，もとも
と“在这里,在那里”などに由来するとさ
れる。　　　（『中国語わかる文法』p.293）
と記述されており，これによれば“正，在，正
在”による進行形の起源が“在这里,在那里”
であることになるが，これについてはさらに調
査をしなければならない。
　しかし，この進行形表現には次のような問題
点が含まれている。例えば，次の例文は
　（20）我进门时，她正在那儿打电话呢。
　　　（私が入り口にはいった時，彼女はちょ
うど電話をかけていた）
（『中国語中級教科書 読物・文法編』p.34）
括弧内のような進行の意味を表す文として作ら
れたものだが，“在”を介詞（前置詞）と捉えて，
“在那儿”を「そこで」とし，また“正”を「ま
さに，ちょうど」と捉えて，「私が入り口には
いった時，彼女がちょうどそこで（入り口のと
ころで）電話をかけていた」と，“在那儿”が
進行形ではなく場所を表わす前置詞句と捉える
こともでき， 2つの解釈が可能となってしまう。
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　本節から，副詞“在”を使った進行形の否定
文について考える。
　一般的に，同一の文法事項の規則は，どのテ
キストを開いてもみな一致していると考えがち
だが，実際に様々なテキストを調査してみる
と，進行形の否定を表す例文に違いが現れてい
た。以下に，テキストに書かれていた否定文を，
調査結果を基に3つに分類して示す。尚，例文
がなく説明文だけのものについは，その説明を
示すことにする。
４.１ [没（有）＋在＋動詞]で否定するもの
　（21）他们没在开会。
　　　（彼らは会議をしていない）
　　　[ぐんぐんのびる中国語①― 構文で学
ぶ初級中国語―（p.59）]
　（22）爸爸没在看报纸。
　　　（お父さんは新聞を読んでいない）
　　　[We Can ！中国語 初級（p.85）]
　（23）他没在看电视。
　　　（彼はテレビを見ていない）
　　　[中国語入門 きらきらの童年（p.92）]
　（24）他没在看电视。
　　　（彼はテレビを見ていない）
　　　[中国語テキスト 新表現の達人Ⅰ 基本
ブック（p.69）]
　（25）我没在吃饭。
　　　（私はご飯を食べていない）
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　　　[極める中国語 初級編（p.68）]
　（26）我没在做什么。
　　　（私は何もしていない）
　　　[中国語よ～いドン！（p.70）]
　（27）你们在复习汉语吗？我们没在复习汉语，
　在复习英语呢。
　　　（あなたたちは中国語を復習しているの
ですか。私たちは中国語を復習してい
るのではなく，英語を復習しています）
　　　[ゆうゆう中国語〈新版〉（p.61）]
　（28）我没在玩儿游戏呢。
　　　（私はゲームをしていません）
　　　[フレンズ中国語― 発音中心トレ－ニ
ング―（p.57）]
　（29）我去找他的时候，他没在打扫房间。
　　　（私が彼を訪ねて行ったとき，彼は部屋
をそうじしていなかった）
　　　[チャレンジ中国語（p.41）]
　（30）我现在没在写报告，我在读课文（呢）。
　　　（私は今レポートを書いているのではな
く，テキストを朗読しています）
　　　[多角度 新感覚 キャンパス・スト－リ
－中国語入門（p.51）]
　（31）否定文の場合，“没在～”を使います。
　　　[しゃべっていいとも中国語（p.86）]
　（32）他没（有）在做饭。
　　　（彼はご飯を作っていません）
　　　[さあ，中国語を学ぼう！会話・講読
（p.63）]
　（33）我没在看书。
　　　（私は本を読んでいません）
　　　[中国語入門・初級テキスト 佳縁漢語
（p.79）]
　（34）我没在听音乐，我在学英语呢。
　　　（私は音楽を聴いているのではなく，英
語を勉強しているんだ）
　　　[いつでも中国語２―随时随地学汉语―
（p.6）]
　（35）王老师在上课吗？（いまこの瞬間）
　　　 刚才你去的时候，王老师在上课吗？（過
去のある瞬間）
　　　 没有，他没在上课，他在备课呢。（どち
らの答にもなる）
　　　　（王先生は授業をしていますか。さっ
きあなたが行ったとき，王先生は授業
をしていましたか。いいえ，彼は授業
をしていませんでした。授業の準備を
していました）
　　　[文型から入る基礎の中国語（p.73）]
４.２ [没（有）＋動詞]で否定するもの
　（36）你在看电视呢吗？没有，我没看电视。
　　　（あなたはテレビを見ていますか。いい
え，私はテレビを見ていません）
　　　[hikaru中国語力（p.45）]
　（37）他们在看电视吗？没（有）看电视，在
　　　 学是呢。
　　　（彼らはテレビを見ているのですか？テ
レビは見ていません。勉強しています）
　　　[はじめての中国語教室（p.51）]
　（38）我没看书，在看电视（呢）。
　　　（私は本を読んでいません，テレビを見
ています）
　　　[学ぶ中国語（p.72）]
　（39）她在看书吗？她没有看书，她在看电视
　　　 呢。
　　　（彼女は本を読んでいますか。彼女は本
を読んでいません，彼女はテレビを見
ています）
　　　[基礎固め中国語― 4つのステ－ジ
（p.83）]
　（40）她没（有）学习。
　　　（彼女は勉強していません）
　　　[中国語ポイント55（p.46）]
　（41）你在上网吗？ 没（有）。我没有上网，写
　　　 作文呢。
　　　（インターネットをしているの？いいえ，
ネットはしていません。作文を書いて
います）
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　　　[みんなの中国語―読物編（p.84）]
　（42）我没（有）看书。他没（有）做作业。
　　　（私は本を読んでいません。彼は宿題を
していません）
　　　[― 21世紀―新漢語（p.110）]
　（43）次郎没看电视，洗澡呢。
　　　（次郎はテレビを見ていません，入浴し
ています）
　　　[新しい中国語（p.55）]
　（44）他没有跳舞。爸爸没有看报。哥哥没有
　　　 听音乐。
　　　（彼はダンスをしていません。お父さん
は新聞を読んでいません。兄は音楽を
聞いていません）
　　　[新・中国語はじめました― 中国語初
級テキスト―（p.60）]
　（45）我哥哥没（有）打电话。
　　　（私の兄は電話をしていません）
　　　[Let’s try ！すぐに使えるカンタン中
国語（p.57）]
　（46）你在学习吗？ 我没（有）学习。／没有，
　　　 我在听音乐呢。
　　　（あなたは勉強していますか。私は勉強
していません。／いいえ，私は音楽を
聞いています）
　　　[できる・つたわるコミュニケーション
中国語（p.83）]
　（47）他在学习吗？他没（有）学习。
　　　（彼は勉強していますか。彼は勉強して
いません）
　　　[はじめまして！中国語（p.60）]
４.３“在”の有無はどちらも可とするもの
　（48）他没看书。他没在看书。
　　　（彼は本を読んでいません）
　　　[声に出して覚える！やさしい中国語
（p.71）]
　（49）我没（有）（在）看书。
　　　（私は本を読んでいません）
　　　[中国語はじめの一歩（p.55）]
　（50）他们没（有）（在）跳舞。
　　　（彼らは踊りを踊っていません／いませ
んでした）
　　　[みんなの中国語―会話編（p.80）]
　（51）小李没（有）（在）看电视。
　　　（李君はテレビを見ていません）
　　　[ゼロから学ぶ中国語―検定試験合格へ
の道のり―（p.63）]
　（52）她没在洗衣服。我没有看电视。
　　　（彼女は服を洗っていません。私はテレ
ビを見ていません）
　　　[システマチィック中国語〈初級〉（p.68）] 
　（53）我没（有）（在）听中国音乐。
　　　（私は中国の音楽を聞いていません）
　　　[中国語1年め（p.53）]
　上記の否定形の例文を整理すると，図1のよ
うにまとめられる。この結果，中国語テキスト
においては進行形の否定方法にばらつきがあ
り，“没（有）”の後に“在”を残す場合，“在”
を残さない場合，“在”を残しても残さなくて
もよい場合の3通りがあり，それぞれのテキス
トの冊数から“在”を残すか残さないかで，大
きく二分されていることが分かった。
図１.テキストにおける進行形の否定方法
没 (有) で否定
没 (有) 在 ＋ 動 詞 (15冊)
没 (有) 　 ＋ 動 詞 (12冊)
在の有無はどちらも可 (6冊)
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　本節においては，語法説明がテキストよりも
詳しい文法書に関して調査した結果を整理す
る。文法書として選んだ基準は，書名に「中国
語文法」あるいは「文法」という語句が入って
いるものを中心にしたが，中にはこれらの語句
が付いていなくても語法解説の詳しいものは採
用した。
　第4節と同様に，例文を挙げて整理し，注目
すべき解説もできるだけ付け加えて示す。
５.１[没（有）＋在＋動詞]で否定するもの
　没（有）の後に“在”が残っているものは全
部で3冊であった。
①　『書いて覚える中国語文法ドリル初級編』
　（54）我在看书，他没在看。
　　　（わたしは本を読んでいますが，彼は読
んでいません）
　（55）我没在跳舞。
　　　（わたしは踊っていない）　　（pp.60-61）
②　『つながる中国語文法』
　（56） 在他没在听音 。
　　　（彼は音楽を聴いていない）
　（57）走进房间时，他没在打电话。
　　　（部屋に入ったとき，彼は電話をかけて
いなかった）　　　　　　　　 （p.119）
③　『中国語の基本文法 この順で学べばすらす
　らわかる！』
　（58）她没在看电视。
　　　（彼女はテレビを見ていません）　（p.71）
５.２[没（有）＋動詞]で否定するもの
　没（有）の後に“在”を付けないものは，全
部で5冊であった。
①　『やさしくくわしい中国語文法の基礎』
　（59）赵明在看报吗？
　　　（趙明は新聞を読んでいるかい？）
　　　―他没看报，在洗衣服呢。
　　　（いや，新聞は読んでいない，洗濯をし
ている。）
　（60）毛毛没看书，她在写作业呢。
　　　（マオマオは本を読んでいません，宿題
をやっています。）　　　 （pp.277-278）
②　『中国語文法教室』
　（61）“你想什么呢？”“没有，我什么也没有
　　　 想。”
　　　（「何を考えているの？」「いや，なにも
かんがえていない」）　　　　　（p.107）
　解説の部分では，進行形の否定に関して次の
ように記している。
持続・継続・進行などはいずれも動作行為
がすでに開始，あるいは発生した後の段階
を言っていますので，その否定には“不”
ではなく“没（有）”を用います。　（p.107）
　このように，時態のうち特に持続，継続，進
行の否定については“没（有）”で否定すると断っ
ている。しかし，他の時態の否定までは記され
ていなかった。
③　『30日で学べる中国語文法』
　（62）我没有听音乐。我在拉小提琴呢。
　　　（私は音楽は聴いていません。バイオリ
ンを弾いているところです。）　（p.127）
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④　『よくわかる中国語文法』
　（63）我没有翻译句子，我正在写论文呢。
　　　（私は文を翻訳しているところではなく，
論文を書いているところです）（p.147）
⑤　『初歩の中国語』
　（64）我没看书，我看报呢。
　　　（私は本を読んでいません，新聞を見て
います）
　（65）他们没上课，正在开会呢。
　　　（彼らは授業中ではない，会を開いてい
るところです）　　　　　（pp.128-129）
５.３“在”の有無をどちらも可とするもの
　“没（有）”の後に“在”が有っても無くても
よいとするものは，全部で６冊であった。
①　『基礎から発展までよくわかる中国語文法』
　（66）外面没（在）下雨，（在）下雨呢。
　　　（外では雪が降っているのではなく，雨
が降っています）
　（67）你在想什么?  没想什么。
　　　（君，何を考えているの―何も考えてい
ません）　　　　　　　　　　 （p.130）
　解説では，“在”の有無について次のように
記している。
“没”を用いた場合には“在”が往々にし
て消えるため，次の例は多義となります。
我没看电视。
[私はテレビを見ていない【「進行」の
否定】／私はテレビを見なかった【「完了」
の否定】]
否定形で“在”が現れる“我没在看电视。”
のような形は，通常“你在看电视吗？”の
ような問いに対する回答として用いられる
ものです。　　　　　　　　　　 （p.131）
　この説明によると，“在”を残さない否定は
完了の否定なのか進行の否定なのか判定でき
ず，特に進行の否定であることを示すために，
“在”を残していると解釈できる。
②　『ダブルハピネス中国語文法』
　（68）你在看电视吗？―我没（在）看电视， 
　　　我在学习呢。
　　　（お前はテレビを見ているのか？僕はテ
レビを見ていない，勉強している）
（p.169）
③　『why?にこたえるはじめての中国語の文法
　書』
　“在”が残らない否定形の例文として（69）を，
“在”が残る例として（70）を挙げている。
　（69）他没有看书，他在电视呢。
　　　（彼は本を読んでいない，テレビを見て
いる）
　（70）Ｑ：他在看电视吗？
　　　 Ａ：他没在看电视。　　　　　（p.199）
　解説の部分では，時態全体の否定について，
次のように記している。
アスぺクトとは動作の一段階がともかく
「実現」したことをいうものですから，そ
の否定には常に“没有”が用いられます。
このことは進行相に限りません。 （p.199）
　注目すべきことは，進行態に限らず時態（ア
スペクト）の否定はすべて“没（有）”で否定
する，と説明していることである。
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④　『しっかり学ぶ中国語文法　解説と練習問
　　題』
　（71）她没在看书。
　　　（彼女は本を読んでいません）
　（72）他没睡觉。
　　　（彼は寝ていません）
　（73）妈妈没做饭。
　　　（母は食事を作っていません）　 （p.147）
⑤　『作文で鍛える 中国語の文法』
　（74）她没（在）看电视，她在学习呢。
　　　（彼女はテレビを見ていない，勉強して
いるよ）　　　　　　　　　　　（p.92）
⑥　『ゼロからスタート中国語』
　（75）我没有（在）吃饭。
　　　（私はいまご飯を食べていません）（p.72）
５.４“不”による否定も認めているもの
　これまではすべて“没（有）”による否定であっ
たが，ここでは“不”による否定もあり得るこ
とを示した2冊の文法書について，例文と要点
を整理する。
①　『中国語の文法と使い方55』
　この文法書では，（76）の括弧内のように，
これまで１度も出てこなかった“不”による進
行形の否定もが許容されている。しかも否定に
“在”が残っている。
　（76）我没（／不）在吃饭。
　　　（私はご飯を食べていない。私は食事を
しているのではありません。）　 （p.50）
　更に同書の別の部分では，“没（有）”と“不”
の否定の違いについて, 「話し手の観点がちが
う」のだとして，（77），（78）のような例文を
挙げてその違いを説明している。
　（77）她不在跳舞。（彼女はおどっていない）
　　　[ただ事実を述べているだけです。]
　（78）她没在跳舞。（彼女はおどっていない）
　　　[動作の発生あるいは進行，持続を否定
しています。]　　　　　　　　 （p.82）
　この解説によれば，（77）の“不”は，踊っ
ていないという「事実」を述べているのに対し， 
（78）の“没”は，踊っているという「進行動
作の否定」をしているといっているのである。
しかし，この解説だけでは，依然として漠然と
した感が残る。
②　『why?にこたえるはじめての中国語の文法
　書』
　この文法書は，基本的に“没（有）”で否定し，
“在”の有無はどちらも可とするもので，５.３
の③で１度出てきている。しかし，さらに次の
ような“不是”による進行の否定も可能である
と解説している。
「私は本を読んでいない，テレビを見てい
る」は“他没在看书，他在看电视呢。”で
した。しかし，
　 彼は本を読んでいる のではないと「本
を読んでいる」という進行中のコトガラ（命
題）を否定するときは，
　（79）他不是 在看书 ，（是）在看电视呢。
　　　（彼は本を読んでいるのではなく，テレ
ビを見ているのです）
　（80）他去的时候，你正在睡觉吗？
　　　 ―我不是 在睡觉 ，而是在做饭呢。
　　　（彼が行ったとき，君は眠っていたの―
眠っていたのではなく，ちょうど食事
を作っていたんだ）
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のようになります。“不是”でその進行
中のコトガラを否定します。　 （p.200）
　“不是”による否定，つまり“是”構文の否
定形は，時態という観点から見れば進行態の否
定とは言えないが，表現されている内容はまさ
に進行が否定されていることに違いない。
　そして，この②の文法書が“不是”でその進
行中の「コトガラ」を否定するということが，
まさに①の文法書において“不”は「事実」を
否定しているということに相当していると見る
ことができる。
　文法書を調査した結果は図2のようになった。
図２.文法書における進行形の否定方法
没 (有) で否定
没 (有) 在 ＋ 動 詞 (3冊)
没 (有) 　 ＋ 動 詞 (5冊)
在の有無はどちらも可 (6冊)
不で否定
不 在 ＋ 動 詞 (1冊)
不 是 ＋ 在 ＋ 動 詞 (1冊)
??????
　今回テキストや文法書を調査した結果，進行
形の否定規則に関して，明らかな違いのあるこ
とが分かった。
　その違いは，まず“没（有）”で否定するか“不”
で否定するかに大別される。ただし大部分は“没
（有）”による否定で，“不”による否定は，進
行形ではなく“是”構文の否定形である“不是”
も含めて，２冊の文法書だけであった。次に“没
（有）”で否定するとしている中にも，“没（有）”
のあとに進行の時態を示す副詞の“在”を残す
[没（有）＋在＋動詞]と，“在”を残さない[没
（有）＋動詞]，そして更に“在”残しても残
さなくてもよいとする3通りの記述が現れてい
た。これらの関係をまとめると図３のようにな
る。括弧内の数字はテキストと文法書の合計冊
数である。
　“不”による進行形の否定を認めているもの
は，是構文の否定形を除くと，ただ１冊の文法
書のみで軽視しそうになるが，実は３人のイン
フォーマント （上海出身２名，天津出身１名）
に尋ねた結果，３人とも“不”を使って進行形
を否定するとのことであった。
　調査した文法書の中には，時態は進行に限ら
ずすべて“没（有）”で否定すると説明してい
るものもあったが（『why?にこたえるはじめて
の中国語の文法書』p.199），これについては今
回調査した結果やインフォーマントの意見か
ら，修正が必要であると考える。
図３進行形の否定規則の違い
没 (有) で否定
没 (有) ＋ 在 ＋ 動 詞 (18冊)
没 (有) 　　　＋ 動 詞 (17冊)
在の有無はどちらも可　 (12冊)
不で否定(1冊)
※不で否定するもののうち，不是による否定は進行態の否定ではなく，
是構文の否定形とみなしここでは除いている。
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　最後に，進行形の授業は，初級テキストの中
盤から終盤の時期に行われる場合が多い。教科
書によって規則が一定していない事実が今回分
かったが，学習者に混乱を与えないためにも，
ひとまず使用する教科書の記述に沿って指導し
ていくことが大切であると考える。
????
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